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nota de prensa
El IEO se adhiere a la Declaración de 
Berlín sobre acceso abierto 
al conocimiento científico 
Más de 500 instituciones de todo el mundo defienden el acceso libre 
al conocimiento a través de esta plataforma 
El pasado 24 de junio, el Instituto Español de Oceanografía oficializó su adhesión a la 
Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, hito 
del movimiento de acceso abierto al conocimiento científico gestionado por la Max 
Planck Society. 
A día de hoy, 560 instituciones científicas de todo el mundo se han adherido a esta 
plataforma que promueve un sistema abierto, interactivo y transparente para alcanzar una 
representación del conocimiento global y accesible. 
Los firmantes de la Declaración de Berlín defienden el uso de internet como medio 
funcional que sirva de base global al conocimiento científico y la reflexión humana. Los 
declarantes consideran que la misión de diseminar el conocimiento será incompleta si la 
información no es puesta a disposición de la sociedad de manera libre y amplia.  
Las contribuciones del acceso abierto incluyen los resultados de la investigación científica 
original, datos primarios y metadatos, materiales fuentes, representaciones digitales de 
materiales gráficos y pictóricos, y materiales eruditos en multimedia. 
Uno de los objetivos principales de la última Conferencia de Berlín, celebrada en diciembre 
de 2015, es la transformación del modelo de publicación de las revistas científicas de 
suscripción en nuevas formas de publicación en acceso abierto, que dará lugar a importantes 
mejoras en la comunicación científica y en la evaluación de la investigación. 
Más información 
Lista de firmantes: https://openaccess.mpg.de/319790/Signatories 
Declaración de Berlín: https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration 
Conferencia de Berlín 2015: https://openaccess.mpg.de/2128132/Berlin12 
Transformación del modelo de publicación: http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0026-C274-7 
